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RÉFÉRENCE
Mohammad Ali Amir-Moezzi. « L’ascension céleste du prophète Muḥammad : note
bibliographique », in : M. A. Amir-Moezzi, J.-D. Dubois, C. Jullien et F. Jullien, dirs.,
Pensée grecque et sagesse d’Orient. Hommage à Michel Tardieu. Turnhout, Brepols,
Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes, vol. 132, 2009, p. 47-61.
1 Cet article présente un bilan sur la  bibliographie consacrée à l’ascension céleste de
Muḥammad.  Il  s’agit  de  la  bibliographie  musulmane  d’abord,  sunnite  et  chiite :  les
données  exégétiques  et  les débats  autour  de  l’interprétation  du  passage  coranique
concerné (XVII 1), les traditions narratives tels qu’ils ont été menés par les lettrés – et
les  textes  du  mi‘rāj tels  qu’ils  circulent  auprès  du  public  commun,  dont  les  points
saillants sont mis en relief. Dans les traditions chiites, ‘Alī est associé de très près au
récit.  Il  est  également  fait  état  des  travaux  universitaires  contemporains  sur  la
question,  et  comment  ceux-ci  ont  passé  les  données  de  la  tradition  musulmane au
crible de la critique interne, et de l’étude comparée des religions (cf. notamment le
mazdéisme et le judaïsme ancien).
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